



















































VF. OF DESTRUCTIONWorkmen are currently clearing San Carlos, San Fernando, Third and 
id for the estimated $30 million San Antonio Plaza 
Urban  story, page 3. 









protest  of the 



















Peoples'  Career 





tures," according to 




will be set 
up
 by such 
groups as 
the Tenants' 











paper, SCIP, the 
Lawyers'  Guild, 
and the San Jose 
Liberation 
Front tomorrow
 at 10 a.m. on the 
College Union patio. 
The  groups are protesting 
what 
they feel are 
"institutions
 advan-
tageous only to 
large private 
interests" 
and  "will oppose the 
monopoly
 capitalists and 
their 
attempts to divide 
us by showing 
a unity based 
on this opposition 
and also
 based upon our 
deter-
mination  to build a new 
society.  
A rally will be held
 at noon and 
speakers will 
include
 one of the 19 
SJS students
 arrested during the 
violence
 at last December's
 
recruiting  session. 
The marketing 
and manage-
ment  session Thursday and
 




 during the 
school 
year.  
The 43 participating 
recruiters  
will represent such
 companies as 
the Pacific 
Telephone  Company, 
Pacific Gas
 and Electric, Kaiser 
Steel,
 Del Monte, the U.S. Atomic 
Energy Commission, IBM, 


















 visit to San 







 by a Santa 
Clara County 













 into the affair
 












Winston,  chairman of the 
omrnittee,
 said 










jury, he said, could 
II for 
prosecution











































































































































 approved a 
resolution yesterday demanding that 
President  John Bunzel conduct a 
"public investigation of the action of 
the Tenure and Retention Committee of 
the Economics
 Department" to deter-
mine if Mamoru Ogata is the victim of 
"unjust racism and factionalism." 
Ogata, 
assistant  professor of econo-
mics, was earlier this year 
denied
 
recommendation for tenure by the 
committee.  
Presented  by 
Councilman  
James  Lee, 
the motion stated that 
Ogata,  "an Asian 
American, is 
very  active and well 




 as a positive 
influence to the 
Asian -American 









director  since 
1965,  has 
requested 





 Sept. 1, 1971. 
Earlier  this year Dr. 
Baillie asked to 
be reassigned 
within
 two years. 
When 
asked about his 
reassignment 
Tuesday, Dr. 
Baillie said, "I 





further on the 
matter.  
Last  summer, in a 
letter to Acting 
President Hobert 
Burns, Dr. 
Baillie  asked to be 
reassigned  as an 
instructor  
by the 
fall of 1972 because
 "the past two 
years  have taken 
their toll." 
Dr. Baillie was





 ( five of which 
were dropped ) 
brought 
against
 him last March 
by seven library 
employees  and 
by 
Dr. Ted Benedict,
 assistant to the 
college president,
 




 to his Oct. 
29
 letter to President
 
John
 Bunzel, Dr. 
Baillie  has re-evaluated
 the situation 
and 
asked for a definite
 reassignment,




mid -October, prior to 
Dr.  Baillie's recent 
letter,  a 
presidential 
inquiry
 was made 
into  the library 
situation  




president and professor in the Manpower Adminis-
tration Department. The results of this inquiry are confi-
dential. 
President Bunzel, in a 
new
 release issued by the SJS 
Public Relations Office, commented that Dr. Baillie "has 
made o considerable contribution to the library in the past 
five years." 
However, Dr. Bunzel refused to discuss the reassign-
ment with Spartan Daily reporters, saying he had 
made  
his statement to the Public Relations Office. 
SEARCH  
An eight -member search committee for a new director 
has been appointed by the college 
president
 under the 
chairmanship of Dr. Pete Zidnak, 
chairman of the 
Manpower Administration Department.
 
Prior to coming to SJS,
 Dr. Baillie held dual responsi-
bilities as Director of Libraries and 
Director  of the Grad-
uate 
School  of Librarianship at Denver University for 12 
years. 
Teacher






By VICTOR JANG 
Daily  Staff Writer 
A meeting of approximately 60 
students and faculty members in the 
Economics Department yesterday 
ended in  
shouting,  walkouts and frus-
tration on both sides. 
The meeting, ostensibly called to 
discuss student 
representation on 
departmental committees, became a 
one hour quizzing of department 
chairman, Dr. James Willis, on the 
tenure and retention of Assistant 
Professor of Economics Mamoru 
Ogata, racism in the department, and 
student influence in personnel matters. 
NOTHING 
It ended with Dr. Willis claiming
 that 
he could reveal nothing that went on in 
the departmental tenure and retention 
committee 
meeting,
 where the decision 
was 
6-4-1 to deny Ogata recommenda-
tion for tenure. 
Dr. Willis asked 
more than once for 
faculty 
to comment on matters he did 
not feel free to comment on himself. He 
got no takers. 
It also ended 




seek  to have the privelege
 or -secrecy" 
of Ogata's tenure 
proceedings waived, 
enabling them 
to tell all. 
"If I 
could get a ruling
 from an 
administrative 
officer,"  commented 









you  what went on in that ( 
tenure  
meeting, and my 
interpretation




Earlier in the meeting Dr. Snow-
barger had exploded 
in an outburst of 
anger in objection 
to Dr. Willis' 
apparent implications that Ogata was 
denied tenure recommendation 
because of his lack of a 
doctorate  
degree. 
"Tell them what went on," shouted 
Dr. 
Snowbarger,
 "Why don't you tell 
them the two 
choices
 we had at the 
meeting...These people
 came in here 
wanting  to find out the 
truth, and 
they're  leaving knowing little more 
than they 
knew  when they came in.. 
tell 
them the truth!" 
Dr. Willis replied that 
if
 Dr. Snow -
harper 
wished to tell the audience what 
went on he 



















out  of 
the 
room  right 
afterwards.  
Academic Vice
-President  Dr. Hobert 
Burns, and 
Assistant  Academic Vice. 
President 




 on the possi-
bilities of 
Ogata  waiving the privilege 
of 
his tenure proceedings. 
In a "fact 
sheet"
 issued at the 
meeting 







 Willis challenged 
the makers to 
prove the charge. 
"If you have any evidence that 
this is 
a racist act," he said, "I would be inter-
ested in seeing it." 
WHY? 
"Assuming  it wasn't racism," 
said
 
assistant  professor Guenter
 Conradus, 
"I think the students 
want  to know what 
factors were 




 of economics touched on the 
possibility
 of a departmental 
split,  a 
subject also mentioned in 
the 
information  sheet. 
"Is it your view 
that
 the standards of 
individuals making 
the decisions ( on 







































 be divided. 
The memo is 


















representatives  to 
help  him investigate
 
the possibility
 of getting 
student 
representation
 on the 
personnel  
committee. This 











representation  and 
conducting some 
sort  of investigation
 






Betrayed  By 
Leader  
By CLIFF MATOI 
Daily Political 
Writer  
After  the recent 
election  of Salvador 
Allende as president
 of Chile, many
 people 
wondered 
whether  the first 
elected  Marxist 
president  in the 
Americas  would be 
able to effect
 radical social 
reform  within a 
democratic  framwork.
 More than 200 
students
 attended a forum
 Wednesday in 
the College Union 






 by the 
Organization  of Latin
 American 
Students  ( 
featured Dr. 
Carlos  I.opez, 
chairman  of the 
Department  of 
languages  at 
Menlo  
Park ('allege,
 and Dr. 
Fernando  Alegria,
 professor of 
modern  languages
 at 
Stanford  University, who 
took an active part in 
Allende's  campaign, 
-Many 










Alegria.  "They 










changing  the 
rules of the game. 




 Allende is 







 intends on fulfilling his 
programs.






 the people. 
His 



















 in I.atin 







zation  of the basic 
industries,  





















 business  
relations
 with the 
Soviet 
Union  and the 
countries 
of the third 
world. 
"The denial 
of tenure of Mr.
 Ogata 
indicates a lack 
of sensitivity on the 
part 
of the Economics 
Department,  the 
School 
of Humanities and Arts,
 and the 
college 
as
 to the needs of the 
Asian -
American 





 lack of sensi-
tivity is 
indicative  of a 
racist
 insti-
tution," the motion stated. 
Council, in a 









for  publication of 
two 
newspapers, 
one  Dec. 18 and 
the 


























been  referred 







Since the College Communications 
Board is "not functioning," the blacks 
brought their allocation request to 
council. Legal questions arose as to 
whether or not A.S. Council could vote 
on the allocation 
without a recom-
mendation from special allocations.
 
Council then 
took a 15 minute recess, 
allowing the allocations committee to 
review the request. Mike 
Buckley,  A.S. 
treasurer, said that the committee 
favorably recommended the request 
with the 
stipulation  that the publica-
tions abide 
by the criteria 
established  
by the College 
Communications  Board 
when it is established, as 




 an organizer of the 
journalism workshop






meet the needs of the 2,000 
minority 
students  and added that 
every  
state college on the 




 another organizer, 
said 
that 
the Daily is orientated 
to the white 
middle class
 society and that 
minority  
students also pay 
student  body fees but 
don't
 reap any of the 
benefits. 
After
 special allocations met and
 
recommended that the
 funds be given, 
council unanimously
 approved the 
recommendations
 by a roll call vote. 
The controversial appointment of a 
chairman for Entertainment and 
Cultural Events Board was brought up 
by Buckley after his report. Council 
members again 
voted  on Reed Sparks, 
whose name was presented and tabled 
last week. Although Sparks was 
approved by a 
majority 9-4-1 vote the 




Henderson was congratulated for being 
named Homecoming Queen at a recent 
football game. 
Council members also allocated $300 











 TABLEStudents desiring information concerning the 
recall
 
movement against A.S. President Bill Langan
 can cheek the table set up in front of 
the College Union 
Snack  Bar. The table will remain up through tomorrow.
 








The drive to recall A.S. President 
Bill  
langan is "picking up considerable 
speed" according to a spokesman for 
the recall movement. 
Yesterday 
afternoon  petitioners had 
collected nearly 1800
 of the necessary 
2400 
signatures. 
Coordinators of the movement have 
set up a table in front of the College 





recall  is 
available.
 There are 
volun-
teers 
manning  the 






 who wish to sign
 them. 
The drive
 has received 
endorsement  
from "all 





 one of the 
coor-
dinators,
 "and it has 
really
 caught on 
fire." 
Giampaoli
 went on 
to say that the
 
recall 
movement  is run 
"entirely  by 
and for the 
students.  There are a 
few  
students












 set up 
today 
and tomorrow outside the
 Union. 




 of the 
participating  
voters in a recall election
 must approve 
the recall in order
 for it to pass. If the 
petitions
 receive 2,400 
signatures,  the 
recall election will be 
he; ' 
One endorsement












and Freedom. They expressed the 
feeling that 
Langan  has "failed in every 
measure of 
executive  leadership." 




 to work with any group or indivi-
duals not closely
 allied with his 
points  
of view and has thereby
 hampered even 
the 
most




of a student 
government."
 
In answer to 
the  handout 
prepared  by 
coordinators of the 
recall movement 
charging Langan with 
misdirection  of 
funds, 
A.S. Vice President Terry 
Spcizer replied, "If
 they can't even 
spell Bill's name correctly, I 
would  
question the correctness of their facts." 
The handout referred to Langan as 
amen". 
S,IS student is 
indicted
 for the 
murder
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 but a 
means






































 fee may 
be
 added to 
the  
ever-growing









The fee, to 
be considered
 when 
the  board 
meets  Nov. 
23-24, would


































 will enter 






Legislation  would 
provide 
r a student body
 fee sufficient
 to end 
liabilities







However,  a 
minority
 report of the
 task force 
recommended  
that
 a $9 special 
lee
 be 




 of the 




from  the 
proposed
 fee would 
be deposited 
into a special




 spending the 
money. Thus, 
each college 
would  be 
relatively free 
to
 spend the money
 as they see fit,
 according to local
 needs. 
The fee would
 be allocated 





















 the minority report
 appears to be the 
most  flexible. 
If adopted, the
 $9 fee, although 
an additional 
monetary  burden on 
students,  
would probably 
prove  worth the cost. 
It 
would  assure student 
financial  control over 





State College Student 
Presidents  Association 
plans  to present 
.1 resolution to the board
 urging adoption of 
the minority report, but
 with a 
vital amendment. 
They 
are  asking the 
establishment
 of special funds only 
where absolutely 
necessary to provide





association  will urge the 
board  to allow student 
bodies
 to vote on 
whether to end 




 has apparently reached a 
workable compromise in the 
situation. 
The $9 fee should be initiated
 on a trial basis, with the 
stipulation  that each 
student body be allowed to decide
 the fate of mandatory student 




 would mean that the fee 
would be initiated only on 
campuses  which 
apneas tube in 
financial trouble, and 
will not be forced on 
colleges  which don't 











too powerful in 
the 
Golden State.




















defeat  of the 
controversial
 proposition 
which  would have 
diverted  money from 
the state 
gas tax to be used 
for auto -caused 
smog
 research. The 
issue failed 
and now 
serious  questions have




 Club and Californians
 Against Smog, a group
 formed to promote 
the 
proposition,
 have charged the 
petroleum barons with 
false advertising. 
Prior to the 
November  election, the oil 
companies  opposed the 
measure  and 
indicated
 that if the measure
 was passed it would
 result in more taxes.
 
However,  the ecology 
organizations  claim that 
Proposition  18 would not 
have
 
increased  taxes. Rather, existing
 taxes would have been 
channelled
 in a 
new direction. In 
addition, county governments
 could have  spent up 
to one-
fourth
 of the money 
for mass transit.
 
The oil companies 
involvedStandard,
 Union, Texaco, Shell 
and  Mobil
must now send representatives to a 














 Charges against them are critical since steps must be 
taken  to rid 
these oil companies 
of

















 Daily is 
placed













































































































sides of the conflict.




































 under during 
elections. 
Serious questions that have arisen 
concerning  student government during 
the 




























not  be 




movement  is 
finished.
 








section  of the editorial














international  issues. 








































































































"Mom, I met 
the nicest guy here at 
college and 


















It is very 
refreshing  to see 
the A.S. 
president involved
 in the journalistic
 








your own maturity and 
the  
maturity of the 
readers of the Spartan 
Daily  before writing 
such




any  person in a 
position
 such as yours should
 conduct 
himself in a more 
intellectual manner 
instead  of resorting to throwing
 dirt 






President  Bill, 
stote  your 
case...and substantiate it. 
Try acting 
like









I read with 
interest
 the article 
concerning the 
San Jose Tenant -
Landlord 
Hearing Committee in 
the 
Daily, Monday
 Oct. 23. I would like to 
comment on that 
report and add some-
thing
 that may be of 




small committee of 
community  members 
who volunteer 
time to the problems of tenants 
and 
landlords 
has proved something very 
important to its own members, myself
 
included, to municipal officialdom and a 
large number
 of people in the 
community. It has and is proving that 
there ore means of effecting social 
change outside of 





helped  a man die yesterday 
While you tried to help 
him  live 
But  all that you had in you 
And all the 
knowledge  





Could not have 
kept him alive 
So you did the next best 
thing 
You helped
 a man die yesterday.
 
He was o 
hard
 hat worker 
With a heart that 
failed  
You are a no hat student 
With a strong, 
young  heart 
That beats warmly 
























helping  hond to all of our brothers
 
Whether
 they wear a 
hard hat 
A soft 







If we could  try to make life easier 
For all









When the moment comes 
You mode 
a good start 
When 








By setting up a 
mediation  board with 






 SJS student tenants) the 
party complained 
against is made 
answerable  to a group 









each as to their 
mutual  responsibilities, 
a 
redress  of the most 
frustrating  of 
social 
grievences,
 and an instrument
 of 
communication  between 
classes with a 




 interest in 
observing 
and -or helping in 
this
 process, to attend
 
our
 meetings on the 
first  and third 
Thursdays 
at
 7:30 p.m. at 151 
E. Mission, 
Rm. 207. I also 
invite  any student with 
a 
housing
 problem to 
bring  it to our 
attention by 
filing  a complaint 
form  









During this semester there 
has  been 
some friction between the Music Council 
and the A.S. Council over the funding of 
certain 
music groups. One of the most 
important steps in solving these differ-
ences was taken on Nov. 16 when the 
Music Council, interested students and 
faculty,
 and A.S. Council sat 
down  and 
talked
 about their problems. 








 of the Music 
Department
 at this 
meeting and the 





problems  with 





arise  that concern 
these  two 
groups, 
the  Music 
Council
 and the 
A.S.  
Council  will 







both  groups 
may  serve 
the
 students of 
this college to the










Second class postage 
paid at San Jose, California 
Member of 
California






































































inc  , of Milpitas, 
California.  
All articles 




 opinion of 






the  views of the individual
























































































































. DAN FINLAY, 
SHERRY 

























































































































have  a 
population  
crisis 



















































































total  had 
increasec  





























































fruits,  nuts 
berries
 and 
v.rgetables.  In 
1969 there 
were 
only  115,918 
acres of this 
land left 













 noticed how 
brow' 
the sky
 is, or how 
little
 open space 
then 
is in the 
area.  Perhaps 
you  don't mini 
fighting traffic 
everywhere 
you  go. A 
you hurry 
to
 your crowded 
classe 
amidst thousands of 
other students 
remember















By STEVE SWENSON 
If R. Crumb Comix
 like "Zap" No. 1: 
does something
 for you, then you 
are. 
probably pretty weird. 
Here, however, is 
an eye-poppinc 
peek into the room 
of the Big Cat of the: 
A.S. Government, 
Scene: Big Cat, sometimes referred ft 
as A.S. President Bronco Bill 
Gangan'  
shooting his water pistol at life size 
posters 
of
 three of his top 10 enemies 
Craig 
Turner, Mike Buck and Davic 
Krawitz. Gangan's assistant is inquirinc.' 
into the 
image of  Gangan adminis 
tration. 
ASSISTANT: Well, 
Bronco  Bill, thinw 
aren t looking good. Turner's Spartar 
Daily is attacking you.  Buck's motior 
asked for your resignation, and Krawitz 
A.S. Councilman, is heading a recal 
movement. Do you suppose 
you could be 
using the wrong deodorant? 
GANGAN: That 
hardly  seem! 
possible. I use
 five different kinds.
 
think I'm being 
attacked
 for politica 
reasons. I 
really
 can't understand that 
because 




 if yot 
changed your 
appearance to 







a beard and 
dungarees,  you'e 





 Gee, I 



















(Just  then 
the  office 
door opens












































































 do you 
intend  to di 
a 
about  the 
situation  
with  the 
Sparta'  ' 
Daily? 














































never get my 
name  































































































murder  trial 
Thursday,  and
 part of its 














 said a 
defense  
attorney, 













added  that 
the state 
will probably
 try to 
block 
admission
 of any 
alleged  
confession  when









defense  will 
summon a 

















 had no 
luck  in getting
 John 
Lennon
 or any 
member  of the





their  songs on 
Manson. 
"But  we're 
still  hoping," 
he added. 
Manson  will
 be the last
 witness, 
and probably
 the only 
defendant  to 
take the 
stand.  He 
will  tell 













 and his 
wife, who 
were 
















 say he 
was at 














SAN FRANCISCOPolice officers demonstrating
 in front 
of City Hall Wednesday
 demanded that Mayor Joseph L. 
Alioto recognize their association as collective bargaining 
agent for the city's 1,806 policemen. 
Patrolman Mike Hebei voiced the demand from a loud-
speaker truck parked under the balcony 
outside
 the mayor's 
office and was surrounded
 by a crowd that blocked Polk 
Street, on which City Hall fronts. 
Minutes later Hebei said word had 
been passed that traffic 
could not be 
blocked.  The sound truck rostrum for the "Black 
Wednesday" rally 
then was moved across the street into
 the 
Civic Center Plaza. 
Hebei, patrolman 
representative
 on the board of the San 
Francisco Police 
Officers  Association, called on the Board of 
Supervisors to 
enact an employee 
relations
 ordinance 
authorizing negotiations between 
police and the city 
administration. 
He said the California Legislature cleared the way for such 
an ordinance with a 1969 law, but San Francisco has not 
acted.  
Off-duty officers in the ciowd wore their badges on the 
breast pockets of their civilian jackets. 
They wore black arm bands on their right 
sleeves in 
mourning for four officers killed 
in line of duty in the past 
year. 
-No longer will we quietly bury our dead," Hebei said. "No 
longer will we be walking 
targets for the psychopaths of 
society without being fairly compensated." 
Hebei demanded that the city provide night 
differential
 
pay, time and a half for overtime, and 
incentive  pay. 
Young radicals staged a 
counter  demonstration southward 





 marched in a circle,
 bearing 
signs and 
chanting anti -police slogans such 
as
 "More Jobs, Not Cops," 
 'Support Los Siete, Jail 
Racist  Cops." 
About a dozen uniformed police stood quietly by. 
Arson  
Arrest 
MARTINEZThe Contra Costa Grand Jury has indicted a 
36 -year old park 
worker  on charges of setting a fire that 
destroyed 41 homes and caused an estimated $3 million 
damage in the Berkeley and 
Oakland  hills, the district 
attprney's office reported 
yesterday.  
The indictment was 
returned  Tuesday night against Wayne 
A. Staats, who lives 
in Tilden Regional Park with his wife and 
two 
children.
 The park was heavily damaged 
by
 the Sept. 22 
fire.
 
Dist. Atty, William A. 
O'Malley
 said Staats was arrested at 
his home 
and held on $50,000 bail. 
The indictment charged 22 counts of setting or attempting 
to set fires. One count was for the Berkeley-Oakland hills 
blaze. The others were not disclosed. 
O'Malley said Staats has once 
worked  as a volunteer 
fireman in 
Tilden Park and had helped put out the fires. 
The September fire, worst East Bay blaze since 1923, 
burned 204 acres of brush and expensive homes around the 
Tilden Park area. 
O'Mally said Staats had been under investigation since 
early summer, before the Berkeley fire. 
O'Malley said Staats' motive apparently was that he 
received overtime pay as a park 
worker















 V. Jarring 
is returning
 temporarily




 post in 
Moscow  
because
























until  the 
three-way
 talks


























travel  plans 
and of his 
constant  
availability  and 
readiness
 to return
 to U.N. 
headquarters  










talks  were 
broken  off 























 Nov. 5, 




















in 27 days the first 
















Warren Harding, 46, and Dean Caldwell, 27, had a rela-
tively easy 
climb up the last 400 slopping feet to the summit 
after 
their  
perilous  scaling of the vertical cliff. 
El Capitan 
itself is 7,400 feet above 
sea  level. 
Park  rangers said both men were in good spirits and 



























Girls  Free 
Guys 











AGE OF REBIRTHHeavy machinery is 
now tearing down decades -old structures 
to make way for the San Antonio Plaza 
urban renewal project. Developed by the 
SCOPE Corp., clearing and building had 




 from dormitory -





















portion  of 











six  months. 
The 
emphasis  on the 
residential



























































































phasis  has 
changed.  


















In the fall of 1969, four men 
from the Student Personnel
 















Dr. Brian Pendleton, 
Dr. 
James Jacobs, Dr. George 
Gnesdiloff and Dr. Robert 
Clarke thought that making 
student opinions 
public  was 
of great 
importance
 to the 
campus
 community. It was 
noted that administrators, 
academic personnel and stu-
dent leaders needed to know 














pointed  by the Academic 
Council to administer a poll, 
and early in the 
spring 
semester  of 1970, this com-
mittee selected "academic 
advisement" 
as the issue to 
be used in the initial spring 
survey. 
With  the assistance 
of a technical advisory staff 
headed 
by Drs. 
Dolby,  Hunt 
and Sielaff, a 
questionnaire 
was constructed and dis-
tributed to a random sample 
of 46 classes containing 791 
students. 
SATISFIED 




 with the aca-
demic  advisement they had 
been 
receiving  at SJS. 
Fifty-two
 
per  cent 
of the 
students polled had talked 
with their advisors one to 
four times with 45 per cent 
spending two 
hours'  or less 
with the advisors. 
Seventy-two per cent of 
those polled found it very to 
moderately easy to see their 
advisor. And 80 percent 
found their advisor very to 
fairly helpful in the advise-
ment area. 
The poll also 




























 was asked 
the  stand-














The majority of students 
polled were between the ages 
of 20 and 22 and single.
 Males 
outranked females
 55 per 
cent to 45 per cent. 
Fifty per cent of those poll-
ed associate themselves 
with the Democratic party. 
When asked to identify 
themselves  within their po-
















thing for the 
real thing", 
says 
Larry Murphy, an ex -
drug addict who will be the 







also  speak at 
Jonah's 














form  at 
both 
sessions.  
Chi Alpha is sponsoring the 
engagements during which 
Murphy  is expected to ex-
pound on his idea that "Jesus 




Murphy is a student in 
Santa Cruz and a leader 
against the drug scene but 
just a few 
years ago he was a 
prisoner at the 
California  
Rehabilitation Center in 
Corona. 
Looking back at his days in 
Corona, Murphy said "In 
1963 at the California Re-
habilitation
 Center I got the 
best help, the best group 
therapy, the best counseling, 
the best psychotherapy, 
the  
best treatments that the 
state of California had to 
offer.
 It took me half an hour 
from the
 time I was released 
to begin using 
drugs again." 
After being arrested by 
San Francisco police on 
armed
 robbery charges in 
1964 and being 
sentenced to 
four years at Soledad  State 
Pridon,  Murphy was sent to 




At Teen Challenge, 
Murphy found his "per-
manent fix -Jesus Christ." 
Asked if he will ever again 
try drugs, Murphy replied, 
"I'm so loaded with things to 
do that anything I took would 
bring me down. Why sub-
stitute something for the real 
thing?"
 





Murphy's views pertaining 
to the effectiveness
 of the 
Teen Challenge program. 
The article pointed out that 
87 per cent of the people who 
stay off drugs for one year 
after completion of the 
Teen
 
Challenge program stay off 




















1. New cars starting from $1,795.00.
 
2. Over 100 quality, guaranteed domestic and 
foreign  used cars. 




4. Complete rental service 86.00 daily, 6c a 
mile, "Free Gas". 
5. Complete body and 
fender -foreign and 
domestic -free estimates.
 Loaners available. 
6. 
Complete  transmission service -standard 
and 
automatic
-overhauled for as little as 
$99.50.  
7. Expert tune 
up
 service -domestic 
and foreign 
for as little as $5.95 labor. 
8. Lowest rates on all 
general
 mechranzal re-













percent was divided into 17 
per cent very
 liberal and 10 
per cent very conservative. 
The students responded to 
the 
questionnaire  on a 
specially




card, and the 
results were tabulated using 




Plans  are in progress for 
administering another poll 
sometime before Christmas 
vacation. 
Dr. Pendleton indicated 




 care centers and 
new  college might be in-
cluded 
in this upcoming poll. 
Dr. Pendleton explained 
the purpose of the student 
opinion polls as being "in-
formation




aspects of the opinion poll as 
pointed 
out by Dr. 
Pendleton.  He said, "For the 
first time, it's a valid, 
scientific poll and 
secondly, 
it's an open poll." 
ters, and more married stu-









the project will be 
built 
in one phase. 
With low demand for dor-
mitory -type housing
 and an 
urgent need for married 
stu-
dents' 
housing,  the former 
residential













utilities, $125 per 
month  for a 
two-bedroom 




The Santa Clara 
County 
Grand Jury returned murder 
indictments Monday against 
two Oakland menone an 
SJS studentin the Nov. 2 
shooting of another SJS stu-
dent during the attempted 
robbery of a grocery store. 

















charged  with murder








administration major, was 
shot to death at the Spartan 
Market, 351 E. William
 St. 
where he was a 
part-time  
clerk.  
Police reported that 
Don 
Bigelow, 21, an SJS student 
and clerk at the store, identi-
fied Bradford 
as
 the bandit 
who shot Burgess in the at-
tempted holdup in which 
Edwards participated. 

















student at SJS, 
Charles  
Oliver, 21, 560 S. 10th 
St. and 
Travis Tracy Robinson, 23, 
of 
Oakland. 





commit grand theft, robbety,,
 
$110 for a one
-bedroom.  
The 
area  is bounded 
by 
San Fernando, Third, 
San  
Carlos and 
Fourth  streets. 
Current  plans 
show the 
area mapped for a college 
garage, high-rise
 living 





Street  will be de-
pressed 
and,  after the 
old -
Science 
Building  is 
de-
molished,
 the San 
Antonio 
Mall  will extend to 
Tower  
Hall, 
restoring  the 19th 
century  California State 











Bradford with one count of 
robbery, 
one count of 
attempted robbery and two 
counts
 of illegal use of a 
fire-
arm. 
Edwards is charged 
with 
one count of robbery, one 
count of attempted robbery 
and one count of illegal use of 
a firearm. 
Robinson is accused of one 
count  of 
robbery  
and  one 
count 
of illegal 


























member,  is 
being dealth

























Books  Si 
Records
 









































































fini-hed "hot \tehail 
them 




































 So they shot,'
 















































 get any Mason 
North American Philips Corot 
ration. 
1001,0
 4.'ne Street, Mewl 
























































mine  what 
sound 
comes  out. 








and  jazz 
idiom, 
the sound 
came  out as 





































tecialg  like 
hitting 
, Ou,
 in the 
road

























inside your head. 
Looking homespun and un-
pretentious, Jerry Hahn, 





and George Marsh, drums; 
didn't give you a chance to 
be bored. They were in 
control of too many factors. 
The first







bass  and 
acoustic
 guitar. The 
rhythm,  
as well, was not as intense 
and the effect 
was more 
mellow.
 In this part of 
the 
performance  they did 
one 
song with
 the writer, 
Lane 
Tietgen, who 
wrote some of 
the 
songs  on their 
album 
i Jerry Hahn Brotherhood. 
Tietgen sang and 
played 
his own songs right before 
the Brotherhood. Though his 




the  time 
until Jerry Hahn filled the 
tiny stage at Keystone 
Korner 
750 Vallejo Street, in 
San Francisco where they 




 your head on 
the 
right breast.
 Have your 
girlfriend
 lie on 
the left 
breast  and slumber 
into relaxation 
In 
a bed designed 


















 at 8:15 in the
 Music 
( MT 









 be one 
















 will be 
it
 :2, in the College Union 





for one year of 
:.1 the 
Dayton  School of 
t 






 in the 
Crocker Art 
Gallery,  Sacra-
mento and the St. Paul, 
Minn., Art Center. 




 the Gildea 
Gallery,  the 
Legion
 of Honor, 
the de 
Young  Museum 
and 
the Sun 




















































 at 1 
in
 room 







































accepted. They are 
not man-
datory. 




Floodline  and Ship 
of the 
Sun,



























center as an 










































artist  was 











been  a 
resident  of 
the Bay 











and  Music 
Ensemble  
will 
present  a 





African,  ethnic 
and modern 
dance in Morris 







 and producer 
Tom  McCray, the six
-person
 
ensemble will perform 
to
 
tunes such as 















McCray narrates each 
presentation, and explains 





































In Person --Cliff 
Coulter
 
upearing  Fro. & Sat. 
Nights
 
















Gallery of the College 
Union.  The display 
also 
includes
 a hippopotamus 
which 
students
 can sit in. Menzie's work will 
remain until 
Wednesday.  









cello;  and John Delevoryas, 




"Klavier  Trio" in C 
major.
 




 1795 at the 
peak of 
Haydn's
 career. It 
was dedi-













Matrix IV for Piano Trio. It 
was written by Joseph Ott in 
1969. Ott is presently a com-
poser -in -residence at Milton 
College in Wisconsin. This 
piece has received awards 
by the American Society of 
Composers, Authors, and 
Publishers. 
The concluding
 piece will 
be the "Trio in B major, Op. 
8" by Johannes Brahms. 
The program will 
take 
place Thursday night only 
and admission is free. 









Reclining in the 





 feel. A slight






the  matching 
bump on the 
back of the 
head.  
Roll over 










balls  of the 
feet. 
Stretch, 
























































over  and 
around,  



























goodness  is a 
cheap 








darkened  jungle 



















 by and 

























By  MICHAEL HANSON 
Special to 
the  Daily 
The Official Liquor
 
Buyers' Guide, written 
by 
Jack Lewis, is 
available  in 
paperback. The author's 
name is a pseudonym as he 
is in the 
echelons
 of the 
liquor industry, and wishes 
to remain anonymous. 
However, Mr. Lewis 
(as we 
shall refer to him) according 
to the introduction, knows 
much about the 
industry  and 
his advice on 
quality, taste 
and price is invaluable. 
Lewis
 systematically 
covers  the various kinds of 
alcoholic beverages which 
are on the market
 today. 
Each chapter of the book 
covers one type of brew 
starting  with a 
history of it, 




































 includes a 
guide to party buying. This is 
quite useful and 
helps  one to 
determine 
how  much liquor 
to get for his or her party. 
The last part of 
the book 
lists 
the Best Buys for 
several states. This 
is in a 



































 be expressed in the African 
Heritage Dance and 
Music  Ensemble in Morris Dailey Audi-
torium Saturday at 8:15 p.m. Tickets 
















































 will present 
"Come 
to the Ballroom" 
tomorrow  






Brothers  will per-
form for





Mendlebaum is the house 
band of the 
Orleans




signed to record for 
Warner  Brothers and the 
concert will be 
taped for disc 
consideration. 
Admission  is free and 
limited to persons 18 and 
older or holders of student 






Newsline  - 



























































































 and forget  
he 












tence  of 
Africa.
 Don't pet 
a 
dog, sit in a 
hippo's
 mouth. 
Menzie has created 
the 
breakdown
 of the "no-touch 
association" 






















 HT KEN 
RESET 













I've seen in years." 





























Two real freedom lovers 
dropped by at the opening 
Monday night to show  how 
the 














































































































Sukiyaki  & Tempura, Beef 
Teriyaki
 & Seafood 



























over  drovong 
yourself  
Avoid  holiday
 airport or 
bus station 
hassles 
Relax while traveling 






































































TInurday Niivernber 19, 1970


































By MIKE CONLEY 
Daily Sports Writer 
Tomorrow night the SJS 
soccer team will begin the 
stretch run for a possible 
NCAA championship when it 
entertains the University of 
Denver at 8 o'clock in the
 
first round 
of the NCAA 
Western 
Regionals. 
The winner of the 
contest  
will  play either 
USE or 
UCLA for one 
of the four 























for the fourth 
consecutive
 year, 
posting  a 
5-0-1 conference record 
while 
finishing 11-0-2




season in four years 
as
 they 
wound up the 1967 
campaign 
10-0-1 before
 losing to St. 
Louis 
in
 the NCAA 
quarter-
finals. 
Denver  earned 
their spot 
in this year's 
regional com-
petition by defeating 
the Air 
Force Academy 
1-0 for the 
Rocky
 Mountain Soccer 
Con-
ference title. 
The  Pioneers 
finished 10-1 
overall  and 6-0 







Five of coach Julie Menen-
dez'  Spartan booters 
were
 
recently named to the All -
West Coast
 Intercollegiate 
Soccer Conference first team 
by the WCISC coaches. 
Honored  were forwards 
Tony Suffle and Andre 
Marechal, fullbacks Al Rod-
rigues and 
Eilif Trondsen, 
and goalie Robin Parker. All 
but Suffle, who is a fresh-
man, are seniors. 
Rounding  out the first 












 Tebbett and 
back
 




In addition, SJS's Edgar 
Podlesky
 and Joe Pimentel 
made the second 
team as 
forwards and Jim Farthing 
made it as fullback. Half-
back Peter Bogatsky 
was 
given honorable mention. 
Spartans have become ac-
customed
 to the pressures of 
NCAA competition. Last 
year they defeated the Air 
Force 1-0 in the 
fourth
 over-
time of the first playoff 
round before losing to USF 3-
1 in the Western Regional 
title game. 
Two  years ago 
SJS got as far as the semi-
finals, losing to the Univer-
sity of Maryland 4-3. In 
1964  
and 
1967 the Spartans also 





SJS will have to anticipate 
a tough battle when they 
take the field 
against  the 
Pioneers.
 Throughout the 
season Denver has poured 59 
goals into the nets while 
allowing only seven to pene-
trate their goal.
 
Their most impressive 
wins were decisions over 
Cleveland State, a midwest 
powerhouse, 2-1; the Air 
Force, 1-0; and Wyoming 3-2. 
They have recorded shutouts 

















teams  in the 
Southern 
Regionals. 











ten goals or better. 





 Gassios, 15 
goals 
plus two 
assists;  outside -
right Charlie Starbuck, 13 
goals  and seven assists; 
and 
freshman center -forward 
Alvaro Del 








Riviera,  has added 
six 
goals and 13 assists while 
Inglebrit Dragset,
 outside -
left, has six 
goals  and four 
assists. 
The 
Pioneer  defense 
is 
spearheaded  . by freshman
 
goalie Mike Winter
 who has 
been credited 
with 82 saves 
in Denvers
 11 games. 
DEPTH
 KEY 
For the Spartans, the 
keys 
to success 




strong,  consistent defense.
 
Through  13 
games,
 SJS has 
scored 57 goals
 and taken 406 
shots 
while  giving up 
only six 
goals and 115 
shots. 
SJS 
has  also 
recorded  




 eight on 
the 
season.  USF was the 




















 1 p.m., for 
kickoff  





 will be 
the last game 












all season long," 
commented 
head coach 
Dewey  King. 
"They 




their  Spartan 
uni-
forms 































with a win. 
Last week 
against Cal, Lippi
 came out 
with offensive 
player  of the 
game 
honors
 and then was 
named Northern
 California 
Back of the 
Week  in a losing 
cause. 
The 6-4, 207 
pound  
quarterback transferred to 
SJS from 
Sierra
 JC. He is 
1970 co
-captain.  This year, 
he's thrown
 224 passes, 
com-







thrown  10 interceptions.
 
Last








center  Belikoff 
transferred  
here  from 
East  
LA junior college, where his 
team was second in the state 
in 1968. A 6-1, 206 
pounder, 
Belikoff moved
 from guard 












 FOR THE 
GRADUATE  
ADVANCEMENT
 PROGRAM WILL BE 
ON 
CAMPUS NOV. 19 & 20 (THURS. & 
FRI.)  
FROM 9-5 AT THE




























Sherman, a transfer from 
Laney, has played behind 




 He has one carry 
for two yards. 
Co -captain Jackson is now 
in his third year as an SJS 
gridder. The 6-0, 190 pounder
 
was sixth in 
team tackles 
last year and 
currently has 
16 
unassisted  and 29 
assisted  
tackles  this season.















in his second 
year  as  a 
starting 










 Defensive back 
Larry 
Stone-
barger; (below left) 
Quarterback
 Ivan Lippi and halfback 
Earl Sherman; (above) Co -Captain and defensive
 end Tony 
Jackson; (below) Starting
 center George Belikoff and 
(right) defensive end Jim Grosso. 
yosi  are 
Thom rig 




















































year,  he's 
had 
13 unassisted
 and 13 
assisted tackles this year as 
compared 






































































Tully  Road -San Jose 
 For brushing up before
 exam, 
 




For  reviewing  what 
you've 
already
 learned Or bringing 
back 
what you may have forgotten 
 
For  




Where  can we help you right now, In almost 














Zarathustra  Over 






















Nee You, N n 
10020 
patient






























































 of the 
SJS  game, 
















































forwards  Joe 
Pirnentel, 
Gary  Mb and 
Bert 















adults, $1 for 
students  and 50 
cents for 
children  12 and 
under.
 
Women  Swim 
Tonight 
SJS women swimmers will 






Santa Clara and Stanford in 
a
 
Tr -meet tonight at 7 p.m. 
in the women's pool. 
Santa Clara is the defend-
ing Northern
 California 
Champions and placed sixth 
in the nation in the college 
nationals last year. 
Laura Fritz of Santa Clara 
holds the national 50 yard 
free style record, and Leslie 
Zeel is a superior flyer. 
Stanford's team has top 
ranking short 
distance  
swimmers and will give 
both 











and Jane Kouisto is a 
former national 
champion  in 
butterfly.
 Camille .Juarez, 
team captain
 and a member 
of the Santa Clara
 Swim Club 




-SJS  has 
an
 outstanding 
all  around 
team
 and the 
swimmers 
































































































no.  2, 
36-18 







"F" league scores 
have
 
Sammy's edging Sigma Nu, 
36-32, while 
the Sabres were 
busy sneaking by Moulder 
Hall, 49-46. Another team 
called the "Old Men" didn't 
play
 like they were as they 
beat the 474 






Collating   7 Colors 































































located on 5th St. behind
 bldg 
"U". 
For more info. caH
 Dr John 
Stanley
 ((set 2093) or 
drop  in to see 


































-lothes  "tailor 
made,"  but 
it's 
quite  evident 





 the early 
part  of 
last week 


























60 or so residents
 





















came  up 





























complete abandonment 01 
our  township meeting style 
of government." noted 
Bawd°. "I'm at the point of 








New officers were chosen 




 white and  yellow" 
were drawn. The color 
drawn determined what 





 of the election
 
were Dean 




chosen  president; Jess 
Camacho, a Chicano, vicc 
president ; Ed Chun, 
an 
Asian, treasurer and 
Doug 
Holloway, a wInte, was elec-
ted secretary. 
According to Chun, 
"Everybody
 had an equal 
chance" in the
 election. 
Jones, who was instru-
mental in 
calling for a 
change, said "It was not a 
token
 type of thing" that was 
resolved. "We 
were so or-
ganized they couldn't have 
refused our 
proposal."  lie 
added he would like to see 
all  






dance last weekend raised 
$50
 
for  EOP. 





to form a government that 
night," Jones contended,  and 
Vice President Camacho 
agrees. "There 
would have 
been a lot of confusion...and 
all sorts of lobbying to elect 
people."
 said Camacho. 
'There's no racist attitude 
involved; we are more stable 
now.. 
not to say the others 
were not, 





















Virgin  of 
;Had:dupes
 have for 
the  
.;inor











































Essays  and 
poems  
should be turned in 
to Lila 








The  entry should 
carry a pen name in-
stead 
of
 the author's 
real name, his A.S. card 
number
 and his tele-
phone number. 
Winners will be an-
nounced Dec. 11 during 
the intermission 
of the 
dance held in the Loma 
Prieta Room,
 also part 









 Staff Writer 
A 
proposed  all-night party 
was expected to be the main 
business of the College Union 
Board of Governors meeting 
Tuesday afternoon, but the 
selection of a new chairman 
and the status of student re-
presentatives soon became 
the main concern. 
Ron Harbeck and Rick 
Blackman  were confirmed 
as members of the CUBG 
last week by 
A.S.  Council. 
Executive Vice President 
Steve Brennan, another of 
A.S. President Bill 
Langan's 
attempted appointments was 
rejected. He had served
 on 





Langan fired Harbeck  
from his position of ombuds-
man, charging Harbeck was 





firing  to 
the board and 
then read the 
A.S. Constitution section 
which allows the president to 
remove 
any appointment he 
makes.  
The position of ombuds-
man is apolitical. Harbeck, 
although a 
member
 of the 
ticket that opposed Langan 


















SAM, 3 p.m., C.U. Mon-
talvo Room. 
Critique  of 
Pottery,  4 p.m., 






 ISAE), 6 




































Creative Encounter, 7 
p.m.,  CH161. 
For
 more infor-




Epsilon  Pi Tau,













Outside , 7 
p.m., 
712 N. 




















Dr.  Ira 
CUBG  as part of 
his elected 
duties,




 will seek a 
re-
placement 
with  philosophies 











 Brennan to sit on 




 had been re-











refrain  from 
trying to 




The status of Harbeck and 
Brennan may ultimately 
have  to be determined by the 
Judiciary. 
Both students were al-
lowed to but not 




The position of chairman 
of the board 
rotates each 
year between a 
student
 and a 
faculty or staff
 member. Bill 




resignation earlier this 
year  
of student
 chairman Steve 
I.ieurance. 
Allison
 tried to resign from
 
the position since he 




















Overpopulation  of 
Santa 
Clara, 7 p.m., 
CH 239. 
Students
 for a Democratic 
Society
 ISDS), 7 p.m.,
 75 S. 
14th St. Forum 
to discuss: 
"What is 







 of SDS." 




 p.m., H 
1. 
Alpha Eta 















 Alpha, 7:30 
p.m., 499 S. 
14th St. Big 
meeting. 
Sierra 








































































 FOR COLLEGE STUDENTS, 
BELIEVE
 






















Service,  Inc. 




 for reasons 
ranging from lack of ex-
perience 
to
 having too much 
experience.  
The 
position of vice chair-
man was tabled until the 
current legal questions are 
resolved and a full slate of 
student representatives has 
been colifirmed by council. 
PINBALL MACHINES 
Langan 






weeks  ago and backed 
a 30 









much  discussion 





member, Paul Brown moved 
that no such games be 
placed 
in the Union during the 1970-
71 school 
year.  The motion 
failed
 1-4 with two ab-
stentions. 
It was then 
moved and 
passed to have one pinball 
machine 
installed  in the 
games area 




during that time will be 
noise,  amount of use and 




If, after the trial period, 
the 
board  
decides  to 
allow 
pinball  machines in the 
College Union, 

















media  of CUBG 
meetings
 at least 48 hours
 in 
advance
 to insure 
that in-
terested 
students  will know 
of the 
meetings 







out of the 
College Union 
























 - Sun. 
WINE CELLAR 
50 








 date for the all-night 







more tables to be 





ween the Union and the Cafe-
teria,






Barrett,  will check into
 
the needs of groups.
 
The board asked to have 
new bids 
submitted













A.S. Judiciar> will meet 
today at 3:30 p.m. in the C.U. 
Diablo Room for an orien-
tation meeting, 
which  will 
include the selection of a new 
chief justice. 
The chief justice must be 
an 
experienced student 




justice who was reappointed 
to the Judiciary by A.S. 
Council 
last
 week, Bob 
Dollar and Frank Haber are 
the only justices eligible for 
the top 
post. 
Robert Martin, dean of 
students, and Louie Barozzi, 
A.S. government advisor, 
will address the Judiciary  on 





















































































































































Moretti's  190 speech 
class is 
offering  four $25 book 





 two will conic 
from 
Cal  Book and Roberts' 
Bookstore
 
The class is organizing a 
Conflict 
Resolution  Forum. 
The scholarships will be 
awarded  to the students who 
present the best case for and 
the solution to what they feel 
is the most pressing problem 
facing the SJS community or 
the 
San  Jose community at  
large. 
Deadline for the papers 
is 
Tuesday.  Dec.
 1. The cases 
should be submitted, pro-
ferably





























































































































































One  Day 
Syr%  ice 











































































































 a gal 
ORES',
 8 cents a qt Beer & 
Wine  
Books& 




Concentrates  FREE 
AD 
VICE BEGINNERS 
START  HERE, 
Located in 
the Arts & Crafts 
Center 
Ph 






oxygen  lung 
receives
 one mmn 
ute 




 to 540 S 
5th St. 
Please Helot! 
CLASSICAL GUITAR LESSONS. 
Classes
 and private Bob Brandon 275 
9472 
CAR
 RALLYE, STANFORD SHOP 
PING 
CENTER
 on Palo Alto)
 
Saturday. Nov 21st,
 by SPOR TIN' 
LIFE 1300 Any 
car and Beginners 
welcome 
anytime 
between 6 and 
9 p 
Get out
 to the country Workshop 
on 
Community Santa Cry, Mountains. 
Nov  21 6 22 55 charge sponsored by 




VW REPAIR, New, 
Rebuilt
 or Used 
Parts.  Save Son Labor & 
Parts.  I will 






























call 209-8670 ask 















 1874 650 S 
8th St No 
i5 
'63 BSA Scrambler 250cc.
 Must Sell 
S175
 or Best offer 
Dan 2910273
 
'64 MO with 66 Mark
 II 
Engine, red, 
excellent cond Must Sell
 $650 or best 
Otter 
762 9175 
'62 VW w.sun 
rl. Interior engine & 
body in great 
cond 
5550 Contact Tim 
354 0314 
aft
 4 p m Thanks 
Jag '59 coupe. Good Engine 8. body.  





5 North San Jose 
Tuneups any car woof air S10 or w -air 
514  
parts whsl Call Jim 
at









Good.  $85 
Call
 266 4937 
af



































 20. 50 cents. 
'63 



























































 Good C ond Call Dan




1953 Dodge Coronet. Ted 
is a classic 
Fantastic 






gone  297 0273 ask 
for Dan
 
'59 VW Van. New 





rebuilt  with big 
tore kit Good 
tires
 
& paint Call 
Dan 
379 4817 or after
 3 00 987 2616 
'RI Chevy Won. Stand
 trans 7 door, 
overdrive. 6 cyl 





 Alfa Romeo Super 4 
Dr
 sedan. R & 
H, 


























 0350 offer 




















































RECORD & TAPE SALE! I have con 
nections 
with  a wholesaler and can 
supply 
all
 the current LP 
records  and 
most
 tapes at 40 per cent 
discount.
 All 
55 LP's sell for 0306. 56 LP's for 5302. 
etc All sales are on a 
special order 
basis Place your order by Tues.. pick 
up Fri of the 
same week. Hrs. 9 Am 
p.m Mon Fri 
CALL  for informs 
lion.
 2980700 
Ron 538 S. 
0th
 IT'S 











Call 289 8215 Walnut 
Cabinets 
 to Puppies for
 sale ' 
Poodle. 
other 510 
call 251 7014 
Guitars. mem. or elec any  model 
amps
 & access Brand 
new whsl  30 
per cent 
Call  Jim at 2660667
 
Thor Thompson, 867 2136 
Hart  
Camaro  210 Grand Prix Bindings  
One 




Honda  for sale Excel. cond. 
Call 298 6294. 
Ski Boots, Dolomite Buckel Size 10 






YASHICA ELECTRO 0 35mm, 
Rangefinder w case New 
S115, sell for 
575 Call Ron Jr alter 6 p tn 292 
1006.  
'61 VW Camper 5999 00. 21 in G E TV 
530, Synthetic sleeping 
bag 520 Cole 
man Lantern 













 from 4 
to
 10 p.m 
week  
days, 
and  weekends We 





 You must 
like to meet the 
public 
and  have a neat
 appearance. 
Excellent
 pay, fringe 





 at 3 
pm sharp 
Mon. Nov. 9 See 
Mr.  
Winter 1850 Borel Place
 Suite 130 San 
Mateo
 Calif. No Phone
 calls. 
03.00 Per hr., Male 8. Female Need 
Money for food, rent, books. car? If 
you are willing to work, we pay 3.00 hr. 
After qualifying require 
care & neat 
1 ppear Fuller Brush
 CO. 225 5513. 
Photo Models  Needed Girls ages 18 
















 p.m. Fri Nov. 20. 50 cents 
Nude Modeling  Males I. Females 
needed Non pornographic 










Modals  Needed  Girls ages IS 
35 $15 per hr Call 
Pee,
 795 5489 after 
8 30 p m 
Need I or 4 piece band for a dance 
Dec  
12 
Call Frank at 736 3965 
NEEDED 
Someone  to shorten skirts 
& dresses (about 151 Pay 
negotiable  
Call Terry at 


















 Girl to 
share  2 Bdr 
Apt  595 per 
Month
 w pool and good 
location  Call 
Mary at 2000294 or 
265  6795 
Upper
 
div  or Grad 
preferred  
Around the  























H pool 4 Blk. SJS. 295.2722 eves. 
Girl. Share 2 Bdrrn Mod 
Furn Apt 
Have own room 2 
Blks. from SJS. 
Pool $60  Late nite 
calls  OK 208.1333, 
Need  2 Roommates.Couples, male 
or 
females 7 150 
Apt  (large) 565  Mo. 






 Wanted, 555 
mo pool,  block from Sib, parking. 315 
E San Fernando No 




bdrm. zblk. SJS 
Very  clean Ili baths. Freshly 
deco.
 
449 S. 10th St modern 0.30 a.m. 
2 
P m 
FRIDAY FLICKS: Where 
Eagles 
Dare, Richard Burton, Morris Dailey 
Auci 















 Cole pref. 
no








rna tr iarchial 
dut.  In short, 
get lion Offer expires in 1 
wk.  Contact 
Meth, Shaky at 297 
7065. 
Walk to SJS, Share with 
kitchen 
Privileges.
 560 Mo, UM. Paid, 
377.4064  
ANYTIME 
5 to 6 p.m. is best. 
Nice
 turn bdrm apt to rent. Apt to 
share, own room & entry. 5 blks. from 
campus,  low rental. 293.0527 anytime. 
YEAR 'ROUND RATES: Recently 
painted
 1 Bedroom Apt. 5110, New 
Drapes. AE K. wash Facilities, 5 min. 
SJS 293 5995 
3 Mo. for 
price  of  2: 2 e. 3 germ. Apts 




Studio  Apt. 
near SJS 
Utilities Paid. 









 3 Blks from 
Campus on 
So.  
9th.  Call 294 




Roommate(s)  that 
want to 
ilte in Los Altos,
 Mt View, Palo Alto 
area Call 













So 10th St. 




apt.  61St. 
17th 



























 right now 
to live w 3 
others.  modern. 550 Mo. 643 
So. 8th No 7 294 










































in  San Jose 
















 451cc 600cc 
S62 
Mr Neal
 371 1877 
TYPING, IBM 















and  FAST!' 
Phone  769 
8674
 




Diseriotions Marianne Tarnberg, 1924 
Harris  Ave Call 371 0395,  San 
Jose 




papers.  Thesis, Etc De 
pendable Mrs Allen 
794 1313 
HELP
 SELF BY HELPING 
OTHERS  
$5.00 540.00.












 BLOOD BANK. 
35 
S.
 Almaden S J. PH. 




Calm  Papers,  
resumes,  
etc 
Student rotes, Call 
408 374.4372. 
STUDENT TYPING in my home.
 
Fast,  accurate, minor editing. Mrs. 
Baxter.
 phone, 





edit Also KEY 
PUNCHING. Fast
 s. 





thesis. etc 10 per cent discount. Call 
287 5670 Berry 7 10 p.m. 
Lit. Child Care: Ages 2 . 5. 2091. from 
College, Near Civic Center. Well 
Experienced,
 References.  294.7710. 
Cinnamon 
PreSchool & Day Care 
Center, 596 Thornton Way. S.J. Pre. 
registration,  2 Blks from S.J. City 
College. Call 378.0959 or 294.4922. 
Typing  My Home near Westgate 
Shopping 
Center











pictures,  posters, and commercial 
work. Call Richard Kelso, 286,1139.
 
TYPING: Term Papers, 
Thesis,  etc. 
All work guaranteed.











for every empty 
cigarette  
pack 
brought  to 
540  S. 
5th,  






 Pressure? Need 
Help? Get
 the Daily 
Habit  of 
Calling
 











ently 235 E 
Santa Clara 
St.,  RM 513 





 gentle. 2 
mo. 
old Grey Kittens,
 house broken, seek 
a 




 the arrest 
of 
Ron








please  contact 






mo.1  is in need 
of a home. 











































 discounts Contact 
I 
SC
 A representative Fred, 
415,843  




 to East 
(NY) 
tor Xmas break
 Will share 
gas ex 
dense, 





















Phone  294 









































































 on cancelled 
ads  Pont your ad 
hare: 






























two days after placing 
ad
 for 
It to 
appear 
